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Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus posis 
terjadinya penistaan agama dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama serta 
mengetahui pertanggungjawaban pelaku dan sanksi dari pengaturan Ujaran 
Kebencian. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif.  Penulisan 
hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. 
Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum 
primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahan hukum 
sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan 
ujaran kebencian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah 
dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan 
metode deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tindak pidana ujaran kebencian 
dalam kasus Basuki Tjahaja Prnama terbukti bersalah melanggar Pasal 156 KUHP 
tentang Penistaan Agama. Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, hakim 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) 
Tahun. 
 










Mutaz Afif Ganari. E0013292. 2018.CRIMINAL MEASUREMENT 
ANALYSIS OF CASE STUDY BASED ON THE DECREE OF THE 
COURT OF THE COUNTRY NUMBER 1537 / Pid.B / 2016 / PN. Jkt Utr 
YEAR 2017 ( THE CASE Ir.BASUKI TJAHAJA PURNAMA ) Writing Law. 
Faculty of Law Sebelas Maret University. 
This legal research aims to find out how the posis case of religious blasphemy in 
the case of Basuki Tjahaja Purnama as well as to know the responsibility of the 
perpetrators and the sanctions of the Hate speech arrangement. 
This research is a prescriptive legal research. The writing of this law uses the 
approach of law and case approach. The legal material used in the writing of this 
law is the primary legal material in the form of the Criminal Code, secondary law 
material in the form of books, journals, reports, and dictionaries related to hate 
speech. The technique of collecting legal materials is done by literature study. 
While the technical analysis of legal materials using deductive methods. 
Based on the results of research and discussion, the crime of hate speech in the 
case of Basuki Tjahaja Prnama was found guilty of violating Article 156 of the 
Penal Code of Religious Penance. Decision No. 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr, 
the judge shall be sentenced to a defendant by imprisonment for 2 (two) years.. 
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